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В­епоху­турбулентного­розвитку­інформаційних­технологій­і­постійного­інформаційно-психологічного­
впливу­на­особистість,­суспільство­і­державу­­інформаційне­законодавство­повинно­бути­спрямовано­
на­ закріплення­ державної­ інформаційної­ політики,­що­ передбачає­ забезпечення­ гарантованого­ рівня­
національної­безпеки­в­інформаційній­сфері,­нормального­розвитку­інформаційних­технологій­і­засобів­




Information state policy on the path of Digitization
In­ the­ era­ of­ turbulent­ development­ of­ information­ technology­ and­ constant­ information­ and­
psychological­impact­on­the­individual,­society­and­the­state,­information­legislation­should­be­aimed­at­
consolidating­state­information­policy,­ensuring­a­guaranteed­level­of­national­security­in­the­information­
sphere,­ normal­ development­ of­ information­ technology­ and­ information­ protection,­ implementation­
digital­technologies­in­all­spheres­of­public­life,­prevention­of­development­of­information-destructive­
technologies­of­influence­on­society,­protection­of­copyrights­and­related­rights,­etc.
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Інформація­ є­ однією­ з­ основних­ потреб­особистості,­ без­ якої­ неможливе­ фор-мування­ та­ існування­ її­ індивідуальної­
свідомості.­Сучасна­людина­живе­в­епоху­тур-
булентного­ розвитку­ інформаційних­ техноло-
гій­ і­ постійного­ інформаційно-психологічного­





ційного­ суспільства­ є­ інформатизація,­ що­
являє­ собою­ науково-технічний,­ організа-
ційний­ та­ соціально-економічний­ процес­
створення­ оптимальних­ умов­ для­ задово-
лення­ інформаційних­ потреб­ і­ реалізації­
прав­ громадян,­ органів­ державної­ влади,­






є­ можливість­ оцінити­ переваги­ інноваційних­
технологій­ та­ констатувати,­ що­ й­ надалі­ без­
активного­застосування­новітніх­досягнень­ін-
форматики,­ радіоелектроніки,­ зв’язку,­ обчис-
лювальної­й­телекомунікаційної­техніки­ефек-
тивно­ керувати­ державою­ буде­ неможливо.­
Тому­ розвиток­ інформаційного­ суспільства­ в­








ровізація»­ сучасного­ суспільства,­ або­ актив-
не­ впровадження­ цифрових­ технологій­ в­ усі­
суспільні­ сфери­ життя.­ Завдяки­ цифровізації­
можливо­ без­ проблем­ обробляти­ будь-яку­ ін-




стимулюватимуть­ розвиток­ відкритого­ інфор-
маційного­суспільства­як­одного­з­істотних­чин-
ників­розвитку­демократії­в­Україні,­підвищен-
ня­ продуктивності,­ економічного­ зростання,­
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них,­ економічних,­ соціальних,­ військових,­
наукових,­ науково-технічних,­ інформаційних,­
правових­ та­ організаційних­ завдань­ і­ заходів,­
спрямованих­ на­ забезпечення­ інформаційної­




чено,­ що­ «державна­ інформаційна­ політика­–­





















трансформації,­ центральний­ орган­ виконавчої­
влади,­який­відповідає­за­формування­та­реалі-
зацію­державної­політики­у­сфері­цифровізації,­
відкритих­ даних,­ національних­ електронних­














технологій­ відбувається­ настільки­ стрімко,­






з’являються­ й­ масштабні­ соціальні­ та­ етичні­
проблеми­–­маніпуляції,­порушення­конфіден-
ційності,­ інформаційні­війни.­Тому­нагальним­




Цифровізація­ повинна­ забезпечувати­ кож-
ному­громадянинові­рівний­доступ­до­послуг,­
інформації­та­знань,­що­надаються­на­основі­ін-
формаційно-комунікаційних­ та­ цифрових­ тех-
нологій,­орієнтуватися­на­міжнародне,­європей-
ське­ та­ регіональне­ співробітництво­ з­ метою­
інтеграції­України­ до­ЄС,­ виходу­на­ європей-
ський­і­світовий­ринок.­Головна­мета­розвитку­
цифрових­ інфраструктур­ полягає­ в­ тому,­щоб­














тєвих­ недоліків­ можна­ віднести:­ недостатній­
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кий­рівень­надання­органами­державної­влади­
та­ органами­ місцевого­ самоврядування­ юри-
дичним­та­фізичним­особам­інформаційних­по-
слуг­ з­ використанням­мережі­ Інтернет,­ низькі­
темпи­розробки­відповідної­ інформаційної­ ін-
фраструктури;­низька­розробленість­механізму­











інформаційної­ безпеки,­ усуненню­ переважної­
кількості­загроз­інформаційній­безпеці,­проти-
дії­інформаційним­війнам­тощо.­Варто­зазначи-








спрямовано­ на­ закріплення­ державної­ інфор-
маційної­політики,­яка­передбачає­забезпечен-
ня­ гарантованого­ рівня­ національної­ безпеки­
в­ інформаційній­ сфері,­ нормального­ розвитку­
інформаційних­ технологій­ і­ засобів­ захисту­
інформації,­виключення­монополізму­в­цій­га-
лузі,­ запобігання­ розробки­ інформаційно-де-
структивних­технологій­впливу­на­суспільство,­
захист­авторських­і­суміжних­прав­тощо.­
Найважливіше­ завдання­ для­ держави­ на­
законодавчому­рівні­–­ ­створити­механізм,­що­
дозволяє­узгоджувати­процес­розробки­законів­
з­ прогресом­ інформаційних­ технологій.­ При-
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